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Paleogenin II mərhələsində (Eosen dövründə) subtropik zonalarda di-
gər canlılarla bərabər insanlara yaxın, hazırda bioloji baxımdan mövcud ol-
mayan primatlar (meymunların və insanların aid olduğu ali məməlilər dəs-
təsi, latın dilindən tərcümədə “mükəmməl”, “əsl” mənasını verir) qrupu 
meydana gəlmişdir. 46 milyon il əvvəl yaşamış Darvinius masillae növü bü-
tün primatların ortaq əcdadı hesab olunur [1, s. 8; 2, s. 27]. 
Erkən Miosen eneonu yaşamış növlər “ilk və ya kök – Hominidea” 
adlanır. Məlum ən qədim hominid qalığı 1962 – ci ildə Misir Saxarasında 
aşkar olunan Olioqosenə aid (Paleogenin III mərhələsi) qalıqlar 36,6 milyon 
il əvvələ Catopithecus və Aegyptopithecus növünə aiddir (3).  
Hominidea, böyük ailəsi (insanabənzərlər və ya insana bənzər mey-
munlar) 18 milyon il əvvəl Hominidae və Hylobatidae (kiçik insana bənzər 
meymunlar, gibbonlar) ailəsinə ayrılmışdır. Hylobatidae ailəsindən dörd 
cins ayrılmışdır – Symphalangus, Nomascus, Hoolock və Hylobates. 
Hominidae böyük insanabənzər meymunlar və ya “hominid” lər kimi 
tanınır. Lakin, Hominid termini bir nəçə oxşar sözlərlə çaşqınlıq yaradır.  
- Hominoid – Hominidea böyük ailəsinin üzvüdür, ümumən insana-
bənzər meymunlar adlandırılır: üzvlərindən gibbonlar və hominidlər möv-
cuddur. 
- Hominine – Homininae yarım ailəsinin üzvüdür: qorillalar, şimpan-
zelər və insanlar (oranqutan istisna olunmaqla). 
- Hominin – Hominini nəslinin Hominina yarım nəslinin üzvüdür: 
müasir insanlar və şimpanzedən ayrıldıqdan sonra ona yaxın növlər. 
-  İnsan Homo növünün nümayəndəsidir, ondan yalnız Homo sapiens 
mövcud növdür. 
Hominidae ailəsinin ümümi əcdadı ən azı 14 milyon il əvvəl yaşamış-
dır [4]. Homininae yarım ailəsi ilə birgə Hominidae ailəsinin iki alt yarım 
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ailəsini təşkil edən Ponginae, 12 milyon il əvvəl qeyd olunan ailədən ayrıl-
mışdır. Ponginae yarım ailəsinə daxil olan növlərdən yalnız Ponqo (oranqu-
tan) hal hazırda mövcuddur.  
Oliqosen – Miosen dövrlərində Afrikada meydana gələn hominoidlər, 
Orta Miosenin başlanğıcında Avroasiyaya yayılmışdır. Ən erkən nümunələr 
Almaniyada (Engelsviesdən – Griphopithecus növünə aid / 16,2 – 16,7 mil-
yon il əvvəl), Türkiyədə (Paşalar və Çandirdən – Griphopithecus alpani / 
16.7–15.9 milyon il əvvələ aid) aşkar olunmuşdur [5, s. 554]. 
Miosen eonu Hominidae yarım ailəsinə aid bir çox qalıqlar (Moroto-
pithecus, Turkanapithecus, Equatorius, Nacholapithecus, Otavipithecus, Pie-
rolapithecus, Griphopithecus, Lufengpithecus, Ramapithecus, Chororapithe-
cs, Nakalipithecus, Hispanopithecus, Oreopithecus, Khoratpithecus, Sambu-
rupithecus və Ouranopithecus) aşkar olunsa da, kiçik parçalardan ibarət ol-
duqlarından təsnifatı (hansı yarım ailələrə aid olmaları yaxud hansı yarım ai-
lənin əcdadı ola bilmələri) ziddiyətlidir. 
Udabnopitekin diş qalıqları əsasında Cənubi Qafqazda Son Miosen 
geoloji dövrünün sonunda (8.7 – 7.75 milyon il əvvəl) hominoidin yaşadığı 
müəyyən olunmuşdur [8, s. 37; 9]. 
Homininae yarım ailəsində üç əsas budaq var: qorilla başda olmaqla 
(bütöv Gorillini nəsli) və Hominini nəslindən Hominina (insan) və Panina 
(şimpanze) yarım nəsilləri. Molekulyar nümunələr göstərir ki, 8 – 4 milyon 
il arası Homininae yarım ailəsindən Gorillini (qorilla) və Hominini növləri 
ayrılmışdır. Bəzi mütəxəsislər şimpanzeləri və qorillaları insanlarla bərabər 
Homo növünə aid edirlər [10; 11]. 
Son təhlillər göstərmişdir ki, Pan və Homo növləri genetik cəhətdən 
Pan və qorilladan daha yaxındır. Belə ki, insanla şimpanze DNA sının mü-
qayisəsi onların 98,4 % uyğun olduqlarını göstərir. Ona görə də Pan, Homo 
ilə bərabər Hominini nəslinə aid olunmuşdur.  
A. Mann və V. Mark Hominini nəslinin Pan və eləcə də Homo növlə-
rini əhatə etməsini lakin, onları ayrı yarım nəsillər kimi qruplaşdırmanı 
təklif etmişdir. Onlar Homo və bütün iki ayaq üzərində gəzən hominidləri 
Hominina və Panı isə Panina yarım nəslinə aid etmişdilər [12]. 
Hominini nəsli 6 – 4 milyon il əvvəl Hominina yarım nəslinə (Homo 
növü ibarət olmaqla); Panina (Pan növündən ibarət olmaqla) ayrılmışdır.  
Pan növü ilə Homo növünün ayrılmasında əsas nöqtəni təmsil edən 
sonuncu ümumi əcdadlar, Son Miosen dövründə, mümkündür ki, Erkən 
Pliosen dövründə (13 – 4 milyon il əvvəl) mövcud olmuşdur. Bu növlərin 
adi şimpanzelərə (Pan troglodytes) çox bənzərliyi fikri irəli sürülmüş və on-
lar Pan geninə aid edilərək – Pan Piror adlandırılmışdır. Lakin bu fikiri təs-
diq edən qalıq aşkar olunmamışdır [13]. 
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7 milyon il əvvəl mövcud olmuş nəsli kəsilmiş hominid növləri – Or-
rorin və Sahelanthropus morfoloji cəhətdən şimpanze – insanın ayrılması 
zamanına aid oluna bilər. Lakin onun Hominini nəslinin üzvü kimi (hominin 
kimi) və ya Homo və Pan növlərinin birbaşa əcdadı və ya şimpanze – insan 
son ümumi əcdad kimi qəbul olunması aydın deyil. Bununla belə onlar təx-
minən son ayrılma zamanında mövcud olmuşdurlar və Homo və Pan növlə-
rinin əcdadı hesab olunurlar (Şəkil 1).  
2002 – ci ildə Mərkəzi Afrikada, Çad Respublikasında aşakar olunmuş 
Toumai adamı adı ilə tanınan Sahelanthropus tchandesis (Çadın yerli Daza 
dilində “həyatın ümidi”) növünə aid bir kəllə, beş çənə sümüyü fraqmenti, 
bir neçə diş qırıqları əldə edilmişdir. Onun kiçik beyin həcmi (320 – 380 
sm3), diş, qaş kəməri və üz morfologiyası müasir insandan kifayət qədər 
fərqlənir və daha çox meymuna bənzərdir (əlbəttə müasir meymunlar yox). 
Qeyd etmək lazımdır ki, şimpanzenin beyni 350 sm3 olduğu halda, müasir 
insanlarda bu orta hesabla 1350 sm3 təşkil edir. Bununla belə, qaşların 
ümumi morfologiyası və quruluşu insana bənzərdir, azı dişlər meymundan 
daha kiçikdir [14]. 
  2000 – ci ildə Kenyanın Tugen təpələrində yeni növə - Orrorin tuge-
nensisə (Tugencədə “əsl insan” mənası verir) aid qalıqlar aşkar olunmuşdur. 
2007 – ci ildə həmin növə dair daha 20 qalıq – qol, oynaq sümükləri, dişlər, 
alt çənə aşkar olunmuşdur. O, ağaca çıxsa da iki ayaq üzərində də gəzə 
bilirdi [15] 
O. tugenensisin hominid sistemində yeri ilə bağlı iki fərqli mövqe 
mövcuddur.  
1. İnsanlarla şimpanzelərin ortaq nöqtəsinə aiddir [16]. 
2. Erkən Homininae növünə aiddir və insanın soy ağacının ən alt 
hissəsindədir [15]. 
Bu, geniş yayılmış Australopithecinesin insanın əcdadı olması mövqe-
yinə ziddir. Əgər Orrorin insanın əcdadı hesab olunsa, Australopithecus afa-
rensis ("Lusi") kimi australopiteklər hominid ailəsi ağacında budaq hesab 
olunmalıdır. Orrorinin A. afarensis 3 milyon il daha erkəndir və insanlara 
daha çox bənzərdir. Orrorinin femuru morfoloji cəhətdən H. sapiensə Lusi-
dən daha çox yaxındır.  
Bu növün fərdlərinin beyinləri təxminən şimpanze ölçülərindədir və 
müasir insana bənzər qalın minalı kiçik dişləri vardır. O. tugenensisin dik 
omba sümüyü quruluşu tipik bipedal (iki ayaq üzərində gəzə bilmə) olduğu-
nu göstərir. O. tugenensisler ağaclara çıxmaqla bərabər iki ayaqları üzərində 
də gəzə bilirdi. Lakin, bu heç də onların daima iki ayaq üzərində gəzmə-
lərini təsdiq etmir. İki ayaq üzərində dik gəzə bilməsi istisna olmaqla, insan-
dan çox quyruqsuz iri meymunlara bənzərdir. 
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Orrorinin omba sümüyü (femur) və üst qol sümüyü (humerus), Luçi-
nin (Austrolapithecus afarensis) bu sümüklərindən 1,5 dəfə daha böyükdür 
ki, bu da Orrorinlərin A. afarensisdən 1,5 dəfə daha böyük olduğunu gös-
tərir.  
 Son Miosen – erkən Pliosen dövrlərində mövcud olmuş Ardipitecus 
hominini nəslinin nəsli kəsilmiş növüdür və iki ayrı növdən ibarətdir : Ardi-
pithecus kababba və Ardipithecus ramidus. 
5,6 milyon il əvvələ qədər yaşamış Ardipithecus kababba, ortaq növ-
dən insana keçiddə əhəmiyyətli nöqtə hesab olunur [17]. 
1994 – cü ildə Efiopiyada aşkar olunan Ardipithecus ramidus (“ramid” 
Efiopiyanın Afar dilində “kök” mənası verir və “torpaq, “”döşəmə” mənası 
verən “Ardi” yeni nəslinə aid olunur) ilkin olaraq Australopitecus ramidus 
adı verilsə də, sonrakı təhlillər onun Ardipithecus növünə aid olduğunu və 
ortaq mənşədən insanların ilk təmsilçisi hesab olunan Australopitecus 
arasında keçidə aid olduğunu göstərmişdir [18]. 
 
 
Şəkil 1. Ən erkən hominidlərin qalıqlarının aşkar olunduğu ərazilərinin xəritəsi 
(35,8 – 3,3 milyon il əvvəl) 
 
 A. ramidus beyninin həcmi təxminən 300 – 350 sm3 təşkil etmişdir 
ki, bu müasir şimpazelərdən də kiçikdir.  
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 Ardi adı ilə tanınan, qadın cinsinə aid 100 sümük aşkar olunmuşdur 
(Efiopiyadan). Çəkisi 50 kq, boyu 120 sm olmuşdur. Təxminən 4,4 milyon 
il əvvəl yaşamışdır. Beyni şimpanze qədər kiçik olmuş, gəzərkən aşağı və 
yuxarı ətraflardan istifadə emişdir. Australopitecus kimi olmasa da iki ayaq 
üzərində gəzə bilmişdir.  
Australopithecines termini Australopithecus (“cənub meymunu”) və 
Paranthropus və ona yaxın növləri ifadə edir. Hazırda qeyd olunan növlər 
hominini nəslinin yarım nəsli hesab olunan Australopithecinaya aid olunur-
lar [19]. 
Şərqi Afrikada aşkar olunmuş avstralopitek qalıqları 4 milyondan – 1 
milyon illərə aid olunsa da, Cənubi Afrikada (kali – arqon analizinə görə) 
onların 3 – 1 milyon il əvvəl yaşadığını göstərir [2. s. 29]. Bu dövrdən başla-
yaraq təkamül prosesi xüsusilə sürətlə getməyə başlamışdır. Eyni dövrdə 
müxtəlif növlərin bir arada yaşaması müşahidə olunur (Şəkil 2). 
Australopitecus növünün xarakterik xüsusiyyəti nisbətən hündür kəllə 
qübbəsi ilə kiçik kəllə boşluqlarının birləşməsi, diş cərgəsinin böyük uzun-
luğu, diastemin olmaması (dişlər arasında ara), diş köklərinin çıxıntılığı, 
postkranial sümüklərin quruluşunda ayrı – ayrı əlamətlərdir [27, s. 145].  
 Avstralopiteklərdə kişilərdə boy orta hesabla 152,5 sm, çəkisi 45 kq, 
qadınlarda 120 sm, çəki 27 kq olmuşdur. Ümumiyyətlə bədənin uzunluğu 
100 – 156 sm arası dəyişir. Beynin həcmi (350 sm3, ayrı ayrı hallarda 500 
sm3) şimpanzedən böyük, müasir insanlardan kiçikdir [2, s. 30]. 
  Avstralopiteklərin ömrü orta hesabla 17 – 22 il davam etmişdir. On-
larda aydın səslər olmasa da, akustik əlaqə inkişaf etmişdir.  
O, özünə məxsus xüsusiyyətləri ilə ponhiddən düz yeriməsi, homodan 
kəllənin kiçik ölçüsü, eləcə də dişlərin və çənənin nisbətən iri ölçüsü ilə 
fərqlənir. Bununla belə, çanaq sümüklərinin və aşağı ətraflarının skeletinin 
quruluşuna əsasən insana daha çox bənzəyirlər. Onlar iki ayaq üzərində gəzə 
bilirdilər, ayaqları müasir şimpanze və bonobolardan bir qədər uzun, əlləri 
isə meymunlarla eynidir, çanaq sümüyü enli və daha qısadır [2, s. 29]. 
Onların kəllələri uzunsovdur, çox da böyük deyil, üz yumrudur və irəli 
çıxmışdır, burun yastı və enlidir, kəllə əsası zəif əyridir [2, s. 30].  
4,2 – 3,9 milyon il mövcud olmuş Australopitecus anamensisin əsas 
xüsusiyyəti bədənlərinin ibtidai formada olmasına baxmayaraq müasirləş-
məsidir. Xüsusilə aşağı ətrafda tibia sümüyü, yuxarı ətrafda humerus sümü-
yünün quruluşu insana bənzərdir [20].  
3,9 – 2, 9 milyon il əvvəl yaşamış Australopitecus afarensis A. ana-
mensisdən sonra bu növün ikinci təmsilçisidir. A. afarensisə (Şimali Afrika 
üçbucağı, Efiopiya, 1974) dair qalıqlar Cənubi Afrikada (Laetoli, Hadar, 
Afar, Omo, Maka, Fejej, Belohdelie və Koobi Forada) aşkar olunmuşdur. 
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Bu zamana qədər Şərqi Afrikadan olan A. afarensis - ə aid 60 dan çox fərdə 
aid qalıq aşkar olunmuşdur [20]. 
A. afarensisin azı və köpək dişləri müasir insana bənzər meymunlar-
dan daha zərifdir. Beynin həcmi əvvəlki, növlərdən bir qədər böyümüşdür, 
380 – 430 sm3 təşkil edir. Çənə qabağa çıxıntılıdır. Onların bipedal (iki ayaq 
üzərində gəzəbilən) bir növ olması da buna təsir edə bilərdi. 
 
Şəkil 2. Australopithecines qalıqlarının aşkar olunduğu ərazilərinin xəritəsi  
(4,4 - 1 milyon l əvvəl) 
 
A. afarensin ən məşhur nümayəndəsi 3,2 milyon il əvvələ aid olunan 
Luçidir. 25 yaşında qadına məxsus tam olmayan skelet Luçi ləqəbi almışdır 
(Bitls qrupunun “Luchy in the sky with diamonds” “Lusi almazlı səmada”). 
Luçi dik gəzirdi, boyu 1,1 metr (digər fraqmentlərin xüsusiyyətlərinə əsasən 
boy 1,7 metrə çata bilər), çəkisi təxminən 30 kq olmuşdur. O, güclü çıxıntılı 
çənəyə malik olmuşdur. Kəllə qutusunun həcmi müasir insanlardan təxmi-
nən 3 dəfə kiçik olmuşdur. Skelet xüsusiyyətlərinə əsasən Luçi insan növü 
Homoya doğru olan inkişaf xəttində olmuşdur [27 , s. 48]. 
 Lusinin nümunəsində artıq dimorfizm (kişi ilə qadının bir birindən 
fərqli görünməsi) görünməyə başlanmışdır. Bu sosial statusla da bağlı ola 
bilərdi.  
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2011 – ci ildə Efiopiyanın Afar bölgəsində, 1974 – cü ildə A. afarensi-
sin bir çox nümunələrinin, o cümlədən Luçinin aşkar olunduğu ərazi yaxın-
lığında, daha əvvəl məlum olmayan homonin növünə aid qalıqlar – çənə sü-
müyü və dişlər aşkar olunmuşdur. 3.3 – 3.5 milyon il əvvələ aid qalıqlar 
yerli dildə “yaxın qohum” mənası verən Australopithecus deyiremeda ad-
landırılmışdır [26].  
 Australopithecus bahrelgazi Mərkəzi Afrikada Bah el Qazal bölgə-
sində (Çad, 1995) aşkar olunmuş yeganə nümunədir. Aşkar olunduğu əra-
zinin adına uyğun olaraq belə adlandırılmışdır. Bu növə dair çənə sümüyü 
parçası, alt ikinci köpək diş, kiçik azı dişlər aşkar olunmuşdur. Onun 3,6 
milyon il əvvələ qədər təkamül etmiş ayrıca növə aid oluna biləcəyi mü-
zəkirə mözusudur [23]. 
3,5 milyon il əvvəl mövcud olmuş Kenyanthropus platyops (Keniya, 
1999) Australopitecusa aid olunsa da, bir çox tədqiqatçılar tərəfindən ayrıca 
növ olduğu qeyd olunur. O, Australopitecuslarla müqayisədə kiçik kəllə, bö-
yük yastı üzə və dişlərə malikdir. Kenyanthtopus platyops birbaşa Homo 
xəttinə aid olmasa da, şimpanzedən yaxın növ hesab olunur [21; 22]. 
Australopithecus africanus (afrikalı cənub meymunu) əvvəlki forma-
lar ilə müqayisədə kifayət qədər fərqlərə malik deyil. Lakin əvvəlki növlər-
dən bir qədər iridir. İki ayaq üzərində gəzə bilirdilər.  
 Bu formanın nümayəndələri kiçik boyludur, nazik və nisbətən uzun 
əlləri olmuşdur. Kəllənin həcmi 450 – 500 sm3 təşkil edir və A. afarensis – 
dən bir qədər böyükdür. Bu, mövcud şimpanzedən bir az daha böyük olsa 
da, bədənləri eynidir [23]. 
 Üzün aşağı hissəsi qabağa çıxıntılıdır, lakin insanabənzər meymun-
lardan kiçikdir.  
A. africanusun alət düzəltdiyi iddia olunur. A. africanus Cənubi 
(Taunq, Şterkfonteyn, Makapansqata və Qladysvale məskənlərindən) və 
Şərqi Afrikada (Omo çayı hövzəsi Koobi Fora, Loteqema və digər məskən-
lərdən) təxminən 3 – 2 milyon il əvvəl mövcud olmuşdur. Orta yaşı 22 il 
təşkil etmişdir. A. africanus növündə cinsi dimorfizm –dimorfizm daha da 
inkişaf etmişdir [27, s. 149].  
  A. africanus – dan ayrılan bir qol üç Paranthropus növünə təkamül 
etmişdir [23]. 
1. Paranthropus aethiopicus – (Efiopiya, 1967) Australopithecus 
aethiopicus kimi də təqdim olunur. 2,7 – 2,5 milyon il əvvəl yaşamışdır. 
Beyni 410 sm3 təşkil edir. Kəllənin arxa hissəsi ibtidai olsa da, üzün, çənə-
nin və dişlərin forması daha çox insana bənzərdir. Lakin saqittal çıxıntı indi-
yə qədər aşkar olunmuş ən böyük formadır [23]. 
2. Paranthropus boisei – (Tanzaniya, 1959), Australopithecus boisei 
(növ tədqiqatlara maliyyə dəstəyi göstərən Ç. Boysun şərəfinə adlandırıl-
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mışdır) Zinjantropus boisei adı ilə də tanınır. 2,3 – 1,2 milyon il əvvəl yaşa-
mışdır.  
Qorillanı xatırladan bu canlılar, güclü çıxıntılı qaşüstü yastıqlar və 
mərkəzi sümük çıxıntılı iri kəlləyə (kəllənin həcmi 550 sm3 – ə çatırdı), güc-
lü çənə əzələlərinin bərkidilməsinə xidmət edən inkişaf etmiş almacıq qövs-
lərinə malik olmuşdular [27, s. 149]. 
  Azı və kiçik azı dişlərin ölçülərinə görə bu tip “oxuyan adam”, “fın-
dıq qıran adam” ləqəbi almışdır. Buna səbəb, bu zamana qədər kəşf edilən 
insan növləri arasında ən yastı dişlərə və ən qalın minaya sahib olmasıdır. 
Bu çox yaxşı çeynəməyə imkan verirdi. Bəzi dişləri müasir insandan 4 dəfə 
böyük olmuşdur. Böyük köpək dişlərlə bərabər, ön dişlər olduqca kiçik ol-
muşdur. Əvvəlki növ kimi “saqittal çıxıntı” böyükdür. 
Olduvay mağarasında (təbəqə 1) qazıntı qalıqları ilə bərabər praktik 
məqsədlər üçün istifadə olunduğu düşünülən xırda çay daşları – çınqıl aşkar 
olunmuşdur. Bu zamana qədər aşkar olunmuş bütün A. boisei qalıqları Şərqi 
Afrikada (Omo, Koobi Fora, Çesovaniya, Olduvay mağaraları və s.) aşkar 
olunmuşdur [27, s. 149]. 
 3. Paranthropus robustus – Australopithecus robustus (qüdrətli avst-
ralopitek, güclü cənub meymunları) A. africanusdan daha iri və ağırdır. 
Onun boyu 1,6 m, çəkisi 50 kq olmuşdur. O, daha iri və yastı kəlləyə (kəllə-
nin həcmi 530 sm3 – a bərabərdir), çıxıntılı qaşüstü (qaş çıxıntısı) ilə enli 
üzə, inkişaf etmiş alt çənə, diş köklərinin güclənməsi ilə xarakterizə olunur. 
Ön dişləri kiçikdir, arxa dişlər isə bunun əksinə olaraq çox böyükdür. Buna 
görə P. robustus “çeynəyən maşın” ləqəbi almışdır.  
 Saqittal çıxıntı mövcud olsa da artıq bəzi nünmunələrdə kiçilməsi və 
olmaması müəyyən olunmuşdur.  
Bu formanın nümayəndələri başlıca olaraq kobud qidalar – qoz, fın-
dıq, bərk qabıqlı meyvələrlə, kök liflər və s ilə qidalanırdılar. P. robustusun 
orta yaşı 17 dir. Qalıqları Cənubi Afrikada (Kromdray, Svartkrans) aşkar 
olunmuşdur.  
P. robustus qalıqları yaxınlığında qazıma aləti kimi hesab oluna bilə-
cək iti sümük qalıqları aşkar olunmuşdur.  
P. robustus təxminən 2 – 1,2 milyon il əvvələ qədər mövcud olmuşdur 
[27, s. 149]. 
 2,5 milyon il əvvələ aid olunan Australopithecus garhi (Efiopiya, 
1996) Afar dilində “təəccüb” mənası verir. Homo növünə olduqca yaxındır. 
Kəllə sümüyü tam aşkar olunmasa da, əldə olunmuş humerus və femur sü-
müklərin insanlarda olan xüsusiyyətlərə malik olduğu müəyyən olunmuş-
dur, Kəlləsinin həcmi 450 sm3 təşkil edir. Bununla belə qollar meymunlara 
bənzərdir [24].  
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Australopithecus sediba – (Malapa, Cənubi Afrika, 2008) 2 milyon il 
əvvələ (erkən Pleystosen) aid olunur. Sebia Sato dilində “təbii su” və ya 
“bulaq” mənası verir. Kəllə həcmi 420 sm3, boyu 130 sm təşkil edir. Austra-
lopithecus və Homo arasında keçidi başladan və inkişaf etmiş nöqtəyə apa-
ran növ olduğu düşünülür. O, kəllə, diş və pevis quruluşuna görə digər Aust-
ralopithecuslardan Homoya daha cox bənzəyir. Alt çənə və diş quruluşu de-
mək olar ki, H.erectusla eynidir. İki ayaq üzərində gəzə bilsələr də, uzun 
qolları sayəsində ağaca da çıxa bilirdilər. Amma hələ də sümük quruluşun-
da, bərkliyində və strukturunda meymunabənzər xüsusiyyətlər izlənilir [25]. 
Yuxarıda qeyd olunanlardan bu nəticəyə gəlmək olur ki, təxminən 46 
milyon il əvvəl meydana gələn primatlar nəslinin sonrakı inkişafı prosesin-
də, Oliqosen – Miosen dövründə ibtidai hominoidlər (33 milyon il əvvəl) 
formalaşmış və Orta Miosen dövründə Avroasiyaya yayılmağa başlamışdır 
(16 milyon il əvvəl). Orta və Son Miosen dövrünün əlverişli iqlim şəraitində 
geniş yayılmış hominoidlərin xüsusilə müasir Türkiyə və Yunanıstan ərazi-
sində yayılması müşahidə olunmuşdur. Cənubi Qafqazda Son Miosen döv-
ründə (8,5 milyon il əvvələ aid olunan Udabnopithecus garedziensis növü) 
anoloji nümunələr aşkar olunması ərazinin ibtidai məskunlaşma zonası 
olduğunu və təkamül prosesində mühüm nöqtə olduğunu göstərir (Şəkil 3).  
Şəkil 3. Insan nəsli ağacının inkişaf formaları 
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Hominoidae ailəsindən ayrılan insan qanadı, 12 milyon il əvvəl müasir 
oranqutanların aid olduğu Ponginae və qorilla, şimpanze və insanın aid 
olunduğu Homininae ailələri ayrılmışdır. 6 – 8 milyon il əvvəl insan və şim-
panzenin aid olunduğu Hominini nəsli və Gorillini nəsli ayrılmışdır. İnsan-
ların bilavasitə əcdadı hesab olunan növlər ilə insanabənzər meymunların 
ortaq nöqtəsi olan Hominini nəsli 4 – 6 milyon il əvvəl Hominina və Panina 
yarımnəsillərinə ayrılsa da, 7 – 6 milyon il əvvəl mövcud olmuş bəzi növlər 
(Sahelanthropus tchandesis və Orrorin tugenensis) ortaq növ hesab olunur. 
Bununla belə, Orrorin bəzi araşdırmalara görə homonun əcdadı hesab olu-
nur.  
Son Miosen – erkən Pliosen dövrlərində mövcud olmuş Ardipitecus 
Ardipitecus Australopithecus, Orrorin tugenensis və ya Sahelanthropus ayrı 
Hominini nəsli daxilində ayrı yarım nəsil və Hominina yarım nəsli daxilində 
Homo növü ilə birgə qruplaşdırmağı təklif etmişdir. Lakin son tədqiqatlara 
Hominina yarımnövündən yalnız vahid Homo növü meydana gəldiyini 
təsdiq edir.  
2,8 milyon il əvvəl meydana gəlmiş Homo, müasir insanlar və eləcə 
də müasir insanlara yaxın və ya əcdadı kimi təsnif olunan müxtəlif məhv 
olmuş növləri (misal üçün Homo habilis və Homo neanderthalensis kimi) 
birləşdirən növdür. Bəzi mütəxəsislər Kenyanthropusu (adətən australopi-
thecine növü kimi təsnif olunan olunan 3.2 – 3.5 milyon il əvvələ aid olunan 
qalıqlar) Homo növünə aid etməklə, Homonun inkişafını 3 milyon il əvvələ 
qədər artırırlar.  
A. garhi, A. sediba, A. africanus və A. afarensis daxil olmaqla bir çox 
növlər bilavasitə Homo növü başlanğıcı hesab olunsa da, konkret olaraq 
hansı olduğu müəyyən etmək mümkün olmamışdır. 
Homo növü 2 – 1,8 milyon il əvvələ Afrikadan Avroasiyaya yayılmış, 
Cənubi Qafqazdan (Dmanisi, Azıx məskənləri) keçməklə, 1,2 – 1,5 milyon 
il əvvəl Çin və İndoneziyaya qədər yayılmışdır. Homo sapiens sapiens 
(müasir insan) istisna olmaqla digər növlər məhv olmuşdur 
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THE EVOLUTİON OF HOMİNOİD AND EMERGENCE OF THE 
HOMO FAMİLY 
 
Yagub Vagif oğlu Mammadov 
 
Summary 
 
Key words: Hominoid, Hominine, Hominin, Homo 
According to the raise process of primates’ generation (supreme mammals 
referring to the monkeys and humans, in Latin means “perfect”, “original”) i.e 
emerged at the Eocene period, about 46 years ago, the primitive Hominoidaes in 
Africa were formed at the Oligocene – Miocene period (33 million years ago) and 
they started to spread in Euroasia since the Middle Miocene (16 years ago). 
Hominoidaes had widely been spread in a good environmental condition at the 
Middle and Late Miocene periods, they were especially spread to modern terri-
tories of Tutkey and Greece. Analogical samples discovered in the Southern 
Caucasus, Late Miocene period (Dryopithecus garedziensis referring to the 9.098 – 
8.769 millions ago), it shows that the territory was an initial settlement zone and an 
important point in the evolution process.  
 Human generation that was seperated form Hominoidae family, had been 
seperated to the, approximately 12 million years ago, Ponginae (orangutan) and 
gorilla, chimpanzee and human which were reffered to the modern orangutans, 
Homininae families. 6-8 million years ago, Homininae and Gorillinae generation 
had been seperated, which human and chimpanzee referred to. Although, Homini-
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nae was devided into the Hominina and Panina sumgenerations, that was the 
common point between human ancestors and Apes, Some types (Sahelanthropus 
tchandesis and Orrorin tugenensis) existed 7-6 million years ago, had considered to 
be a common type.  
Ardipitecus Australopithecus, Orrorin tugenensis or Sahelanthropus which 
exited at the Late Miocene – Early Pilocene periods, had been suggested to be 
grouped as seperate sub generation in the Homininae and together with the Homo 
type in the Hominina generation. But, according to the modern investigations, only 
Homo type was formed from Homininae subgeneration.  
 A number of types, including Australopithecus garhi, Australopithecus 
sediba, Australopithecus africanus and Australopithecus afarensis had directly been 
considered as initial type of Homo, but it is still unclear which type mainly is that.  
Homo type which emerged 2,8 million years ago, icludes different already 
passed types (example: Homo habilis and Homo neanderthalensis) classified as an 
ancestor, or modern human similar type as well as modern humans. 
Some scientists refers Kenyanthropus (usually classified as an australopit-
hecine, remains of 3,2 - 3,5 years) and the development of Homo to the early of the 
3 miilion years. Homo type was spread 2 – 1,8 million years ago from Africa to 
Euroasia, passing from the Southern Caucasus (Dmanisi, Azikh sites), to China and 
Indonesia, 1,2 – 1,5 million years ago. There is only Homo sapiens sapiens 
(modern human) species still exists.  
 
 
ЭВОЛЮЦИЯ ГОМИНИДОВ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
СЕМЕЙСТВА НОМО 
 
Ягуб Вагиф оглы Мамедов 
 
Резюме 
 
Ключевые слова: Hominoid, Hominine, Hominin, Homo 
Приматы (отряд млекопитающих, включающий обезьян и человека, в 
переводе с латыни означает «совершенный», «истинный») появились 46 мил-
лионов лет в эпоху Эоцена. В результате их развития в эру Олигоцена-Мио-
цена в Африке 33 миллиона лет назад сформировались первобытные гом-
иноиды, которые 16 миллионов лет назад, в период Среднего Миоцена рассе-
лились в Евразии. В благоприятных климатических условиях Среднего и 
Позднего Миоцена они широко распространились, особенно на территории 
современных Турции и Греции. Аналогичные образцы периода Позднего 
Миоцена (Dryopitchecus garedziensis, 8.7 – 7.75 млн. лет назад), обнаруженные 
на Южном Кавказе, подтверждают, что эта территория была зоной первобыт-
ного расселения и важным пунктом процесса эволюции. 
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Семья гоминоидов, из которой выделилась человеческая ветвь, 12 
миллионов лет распалась на семейства Ponginae, объединяющую орангутан-
гов, горилл и семью (Homininae), включающую шимпанзе и человека. 6 – 8 
млн. лет назад семейства гоминини (Hominini), к которому относятся человек, 
шимпанзе и семейство Gorrillini разошлись. Хотя 4 – 6 млн. лет назад считаю-
щееся единым для предков человека и человекообразных обезьян семейство 
гоминини разделилось на подсемейства гоминина (Hominina) и панина 
(Panina), некоторые виды (Sahelanthropus tohandesis и Orrorin tugenensis), сущ-
ествовавшие 7 – 6 млн. лет, рассматриваются как общие для них. Вместе с 
тем, некоторые исследователи считают Orrorin предком Homo.  
Высказывалось предложение сгруппировать отдельное подсемейство 
в семействах Ardipetecus, Austrolopithecus, Ornorin tugenensis либо Sahelanth-
ropus Hominini с видом Homo из подсемейства гоминина (Hominina). Но пос-
ледние исследования подтверждают, что из подвида гоминина возник лишь 
единый вид Homo.  
Хотя многие виды, включая Austhrolopitecus garhi, Austrolopithecus se-
diba, Austrolopithecus africanus и Austrolopithecus afarensis, считаются непос-
редственными родоначальниками вида Homo, не удалось точно определить, 
кому из них принадлежит это родство.  
Вид Homo, возникший 2.8 млн. лет назад, объединяет современного 
человека и ряд близких ему, либо классифицируемых в качестве его предков, 
вымерших видов, например, Homo habilis и Homo neanderthalensis. 
Некоторые специалисты, относя Kenyanthropus`а (обычно классифи-
цируется как australopithecine, возраст останков которого определяется в 3.2 – 
3.5 млн. лет) к виду Homo, доводят продолжительность его развития до 3 
млн. лет.  
Вид Homo 2 – 1.8 млн. лет назад перебрался из Африки в Австралию, 
пересек Южный Кавказ (поселения в Дманиси и Азыхе) и 1.5 – 1.2 млн. лет 
назад достиг Китая и Индонезии. Все его подвиды, кроме Homo sapiens 
sapiens (современный человек), вымерли.   
 
 
